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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Проблема роста числа беженцев затрагивает как страны с неустойчивым положением, так 
и успешно развивающиеся. Республика Беларусь – государство, расположенное на пересечении 
миграционных потоков с востока на запад. В связи с этим вопросы миграции и беженства име-
ют большое значение для нашей страны, поскольку число лиц, ищущих убежища, и нелегаль-
ных мигрантов с различных регионов планеты увеличивается с каждым днем. В Республике 
Беларусь также, как и во всех странах мира, осуществляется защита беженцев. 
Процедура предоставления статуса беженца в полном объеме и по всей стране начала ис-
пользоваться только в июне 1998 г. [1, c. 95–98]. Основными документами, в соответствии с ко-
торыми осуществляется данная защита на территории нашей страны, являются Конвенция 
1951 г. и протокол к ней, а также Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 54-З 
«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, допол-
нительной и временной защиты в Республике Беларусь» [2]. 
Беженцы, пересекая границу любой страны, сталкиваются с рядом таких барьеров, как 
интеграционный, информационный, языковый, культурный, климатический, социальный, жи-
лищный, а также барьер трудоустройства. 
Преодолеть информационные и интеграционные барьеры помогают службы по консуль-
тированию беженцев. В Республике Беларусь функционирует совместный проект Управления 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и ОО «Белорусское движение медицинских 
работников». В рамках данного проекта проводятся встречи с беженцами, где поднимаются ак-
туальные вопросы по получению медицинской и финансовой помощи, юридической поддерж-
ки и дополнительной защиты. 
Урегулированию жилищных и социальных проблем способствуют центры временного 
содержания беженцев. Языковые курсы для беженцев на безвозмездной основе проводят ряд 
высших учебных заведений и благотворительные некоммерческие организации. 
Таким образом, решению многих вопросов уделяется внимание как со стороны государ-
ства, так и со стороны общественных и образовательных заведений. Однако ряд вопросов бе-
женцы должны преодолевать самостоятельно: поиск рабочего места и устройство на работу. 
Граждане Республики Беларусь при поиске работы могут обратиться в государственную служ-
бу занятости, где им будут предложены имеющиеся вакансии. При этом государство обеспечи-
вает дополнительные гарантии в области содействия занятости населения следующим гражда-
нам: детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, родителям в многодетных и 
неполных семьях, а также воспитывающим детей-инвалидов, инвалидам, освобожденным из 
мест лишения свободы [3]. 
Рассмотрим статистические показатели. В 2020 г. количество иностранцев, обратившихся 
в уполномоченные органы с ходатайствами о защите, составило 589 чел. и уменьшилось на 
9,9% в сравнении с предыдущим годом (2019 г. – 654 чел.). 
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С ходатайствами о защите обратились выходцы из 35 государств. География стран, отку-
да в страну прибывали вынужденные мигранты, в сравнении с предыдущим годом в основном 
не изменилась. 
Заявителей из Украины насчитывалось 441 чел., что составило 74,9% от общего числа 
ходатайствующих о защите (2019 г. – 567 чел., или 87,7%). Они являлись, как и в предыдущие 
годы, самой многочисленной группой вынужденных мигрантов. Кроме того, с ходатайствами 
о защите обратился 21 гражданин России, что составило 3,6% от общего числа ходатайствующих 
о защите, Сирии – 17 чел. (2,9%), Турции – 12 чел. (2%), Афганистана – 11 чел. (1,9%), Йемена – 
10 чел. (1,7%), Армении, Казахстана и Камеруна – по 8 чел. (по 1,4%), Ирака – 6 чел. (1%) и ря-
да других стран. 
Количество иностранцев, обратившихся с ходатайствами о защите и прибывших в Рес-
публику Беларусь из государств дальнего зарубежья, увеличилось на 49,2% , т. е. с 63 до 94 чел. 
Перечень стран, выходцы из которых обращаются с ходатайствами о защите, пополнился ря-
дом небезопасных в миграционном отношении государств: Камерун (8 чел.), Гвинея (2 чел.), 
Мали (1 чел.) [4]. 
Доля иностранцев, которым предоставлена одна из форм защиты, предусмотренная зако-
нодательством Республики Беларусь, в 2020 г. составила 80,8% от общего числа решений, при-
нятых по ходатайствам о защите за истекший период (2019 г. – 86,8%). При этом доля ино-
странцев, получивших статус беженцев, составила 0,9%, получивших дополнительную защиту, – 
79,9% (2019 г.: иностранцы, получившие статус беженцев, – 1,3%, получившие дополнитель-
ную защиту, – 85,5%). Значительный процент положительных решений по ходатайствам о за-
щите обусловлен тем, что в отчетный период большую часть ходатайствующих составляют 
иностранцы, прибывшие из регионов, охваченных вооруженными конфликтами (Донецкая 
и Луганская области Украины, Сирия, Афганистан, Йемен, Камерун). 
В заключение следует отметить, что в данный момент миграционная ситуация в Респуб-
лике Беларусь остается стабильной, контролируемой, управляемой и не оказывает влияния на 
общественную безопасность, социально-политическую и криминогенную обстановку в стране. 
В Республике Беларусь создана национальная система предоставления убежища, осно-
ванная на международной признанной концепции убежища. В частности, определены государ-
ственные органы, осуществляющие управление в области вынужденной миграции, разработана 
и принята необходимая законодательная база, соответствующая современным тенденциям раз-
вития международной правовой защиты лиц, ищущих убежище, создана необходимая инфра-
структура для приема вынужденных мигрантов.  
Всем иностранцам, прибывающим на территорию Республики Беларусь и имеющим опа-
сения, связанные с возвращением в государство гражданской принадлежности или прежнего 
обычного места жительства, гарантирован доступ на территорию страны и к процедуре предос-
тавления статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь. 
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